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EDITORIAL 
Caro(a) Leitor(a), 
com esse número da Revista Peri, que leva o título de “Fenomenologia e Hermenêutica”, 
apresentaremos, dentre vários artigos, alguns que foram apresentadas no II Simpósio 
Internacional Hermeneia e, posteriormente submetidos à Revista e avaliados por pares. 
O referido Simpósio consolida-se como um dos eventos de referência na área de 
hermenêutica, tanto no cenário nacional, quanto internacional, em vista da quantidade 
expressiva de comunicações apresentadas na ocasião, nos dias 31 de setembro, 01 e 02 
de outubro de 2013, na Universidade Federal de Santa Catarina.  
 
Destacamos, na presente edição pesquisas que exploram questões relativas à filosofia da 
arte, à filosofia prática e à ontologia de Gadamer. Além desse tema, a presente edição 
selecionou discussões relativas às tradições afins à hermenêutica, seja na fenomenologia, 
na literatura, na política, na ética, na psicologia, no direito, ou em outros campos de saber. 
Artigos que abordam aspectos importantes do pensamento de autores como: Husserl, 
Schleiermacher, Arendt, Rilke, Heidegger, Hölderlin e Dostoiévski. 
 
Gostaríamos de registrar nosso imenso agradecimento a todos os participantes do II 
Simpósio Internacional Hermeneia, e a todos os envolvidos na elaboração desse número 
da Revista Peri. 
 
 
Boa leitura! 
 
 
Roberto Wu 
Organizador do II Simpósio Internacional Hermeneia 
 
Elizabete Olinda Guerra 
Editora da Peri 
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